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Актуальность научного исследовапия. Проблема фуmщиониро­
вания татарсmго ЯЗЫJ(З и перевода материалов на русский язык в элек­
тронных журналах на примере межцународного трехъязwпюго журна­
ла «АлТаБаm» представляет большой теоретический и практичесЮIЙ ин­
терес. Эrот вид масс-медиа в последние годы получил самое активное 
развиrие в связи с неверо.11ТН0 быстрым распространением сети интер­
нет. Язык электронных изданий, в часrности журналов, вызывает боль­
шой интерес у лингвистов, изучающих процессы, характерные для со­
временного .ЯЗЫJ<а, так как тексты современных СМИ определяют ЯЗЬП<О­
вую, социально-психологическую и куль'I}'рную СИJУадИИ в обществе. В 
тзтарсmм язЬПФзнании исследования такого характера отсутствуют, хотя 
акrивность и востребованность изучения языка электронных журналов в 
би- и даже полилинrвалъном пространстве, каковым является РесnубJШ­
ка Татарстан, очевидна. 
Язык электронных журналов дает возможность отслеживать совре­
меиные языковые процессы в первую очередь в лексическом составе язы­
ка, поrому что значение mобого слова пребывает в постоянной динамике. 
Состояние изученности проблемы 
Наиболее значимые исследования теоретического и прикладного ха­
ракrера в области формы и языка электронных СМИ бьum проведены 
следующими российскими учеными: А.А. Грабельниковым, С.Г. Корк.о­
носенко, Я.И. Засурским, А.И. Акоповым, Л.А. Кохановым, А.А. Калм:ы­
mвым и др. Следует также отметить работы М.М. Лукиной и И.Д Фо­
мичевой, исследовавших теоретические аспекты функционирования 
июернет-СМИ. Теория информациоююго пространства и развития сети 
интернет хорошо освещается и в зарубежной научной JШТературе. Следу­
ет отметить труды таких ученых, как М. Кастельс, Д. Граньери, Б. Гунте­
ра, Э. Карелли и др. 
Несмотря на определенную изучеmюсrь поставленной проблемы , 
вместе с тем, набmодается недостаrочное детальное и mмплексное ис­
сл~оваиие мноrояЗЫЧНЬIХ электронных журналов. Существует объек­
тивная необходимость расширеНИJ1 исследоваrельсmго yrna зрения оrно­
сиrельно линrвостилисrики и функционирования яЗЫIСОвых заимствова­
ний в данных интернет-и:щаниях. В частности, линrвисrический анализ 
текста (статей) позволяет более широко и объемно изучить их содержа-
з 
тельный аспекr, под которым понимается все содержание, все сведения 
как смыслового, так и стилистического, эмоционально-экспрессивного, 
оцено'iНОГО, жанрового и эстетического характера; функционально­
сти.листическос исследование язьuса предпо:1агает выявление особеннос­
тей язЫIСЗ сетевых изданий. Это ставит на повестку дня проблему систе­
маrизацки существующего теоретического и практического маrериа­
ла по многоязычным СМИ с целью формирования важнейших принци­
пов для разработки определенной модели анализа би- и полилингваль­
ных интернет-продуктов. 
Можно констатировать, что изменения в языке полилингвальных 
электронных изданий носят масштабный системный характер, однако 
этот факт на сегодняшний день остается малоисследованным. Мы так­
же считаем, что предлагаемая диссертация призвана в некоторой степе­
ни выявить дополнительные функции и свойства многоязычных элек­
тронных журналов, которые позволяют не только формировать поли­
тические, духовно-нравственные ценности, но и стиму пировать гармо­
низацию межэтнических отношений в полиrсультурном обществе. Ис­
следование проведено, таким образом, в рамках теории межкультурной 
коммуникации. 
Целью насrоящей работы является выявление системных характери­
стик в семантической и функционально-стилистической струюурах язы­
ка международного элекrронного журнала и их описание в ракурсе изме­
нений современного татарского и русского языков. 
Цель исследования определила его конк1Jетные задачи: 
1. Рассмотреть историю появления и функционирования элекгрон­
НЬLХ журналов на русском и татарском языках. 
2. Обобщить и систематизировать теоретические исследования по 
языку э;~екrронных журналов. 
3. На материале «АлТаБаша» выстроить исследовательскую модель 
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лингвостилистической специфики журнала с паралле.'Iьной подачей ма­
териала на других языках. 
4. Проанализировать лексико-семантические, структурно-
функционалъные и стилистические особенности текстов электронноrо 
журна.'Iа на татарском и русском языках. 
5. Выявиrь основные изменения в лексической и грамматической 
системе татарского и русского языков щl'Jала XXI века, проявляющиеся в 
интернет-изданиях. 
Объектом диссертационноrо исследования являются 1200 статей на 
татарском и русском языках электронноrо международного журнала «Ал­
ТаБапш (Германия). 
Предметом исследования явились лннгвостилистические особеннос­
ти статей, специфика структурирования и функционирования журнала 
«АлТаБаш», издающегося на татарском, русском и немецком языках. 
Материал диссертационноrо исследования. Бы:пr подвергнуты ана­
лизу 49 номеров международноrо электронноrо журнала «АлТаБЗПD>, 
увидевшие свет в период с 2004 по 2010 rr. 
Методы исследования. Диссертационное исследование потребова­
ло использования ряда традиционньLх и специальных методов исследо­
вания, в числе которьLх анатпический, контекстуалъный. метод мони­
ториша и контент-анализа фактическоrо эмпиричес1<0rо материала, фи­
лологическая выборка текстов и их сравнительный анализ, метод интер­
вьюирования. Для характеристики изучаемьLх объектов применены тах­
)1,.'"С описательный метод (приемы обобщения и классифихации языково­
rо материала), метод сопоставительного анализа, сплошной выборки и 
прием количественных подсчетов выделенных лексем в материалах элек­
тронного и:щания. 
Теоретическую основу диссертационной работы составили: 
- труды отечественных исследователей по проблемам би- и полн­
лингвизма (Л.В. Щербы, Б.А. Успенского, В.В. Виноградова, Н.Б. Меч­
ковсmй, Ю.Н. Караулова, Ю.М. Лотмана, А.В. Беловой, И.А. Паперно, 
Л.И. Волъперт, А.А. Акишиной, Н.И. Формановс1<0й, В.П. Белянина, Э.М. 
Ахунзянова, Н.Г. Михайловской и др.); 
- малочисленные, но ценные для настоящего исследования статьи 
и монографии, посвященные проблемам сетевых С:МИ (М.М. Лукиной, 
И.Д Фомичевой, Я.И. Засурского, С.И. Галкина, Д. Токарского и др.). 
- существенную помощь в оформлении авторских взгтщов на 
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проблему оказали работы ведущих российских лингвистов, посвящен­
ные языку средств массовой информации, теории журналистики и язЫЮl 
(Д.С Писарева, Е.М. Гал1С11Ной-Федорук, Ш. Балли, Г.Н. Алимовой, И.В. 
Арнольд, З.П. Шубина, В.Г. Костомарова, Я.Н. Зacypcmro, Г.В. Степано­
ва, Г.Я. Солrаника, Т.Г. Добросклонсmй, М.В. Шmндина, Ю.Д. Дешери­
ева, И.Г. Балханова, И.М. Фатеевой, Р. А. Будаrова, Н.П. Харченко, Л. А. 
Лебедевой, И. В. Фоменко, К Насыйри, И.Н. Березина, А.К. Казембека, 
М.Х. Халлави, И.И. Сиразисва, И.У. Асфандиярова, Г.О. Винокура, Б.Н. 
Головина, Л.П. Крысина, Г.Л. Зеленина, Л.А. Ильиной, Ю.Т. Листровой, 
Ф.П. Филина, А.В. Суперанской и др.). 
Методологической основой исследования стали: 
1) опора на две действующие линrвистические парадигмы - тради­
ционную струюурно-семантическую и относительно новую, заявившую 
о себе в 70-х rодах ХХ века антропоцентрическую, согласно которой в 
центр всех теоретических предпосылок, особенно в плане личных имен, 
ставится фигура человека. Проявление антропоцентрнчности следует 
считать меrодолоrнчесJ<Ой философсJ<Ой основой, поскольку антропоцен­
тризм лежит в основе ряда наук, а не толью линrвИСТИJСи; 
2) признание функционализма ведущим принципом современного 
языmзнания, mгда центральной проблемой линrвистических исследова­
ний является анализ функций яЗЫКDвых средств, их прагматического на­
значения, в частности, 01:цельных лею::ем в тексте. 
Научная новизна диссерrационного исследования заключается в 
том, что это первое моноrрафичесюе исследование языка электронных 
журналов, и:щающихся на трех разносистемных языках, относJuцихся к 
романсRОй, тюркской, славянсmй язЫI<Овым семьям. 
• в рассмотрении языха электронного журнала по принципу :концеп­
rу3льной организации пубmщистического текста, реализованного как пе­
ресечение языковых, исторн:ко-кульrурных, лингвокульrуролоrических 
парадигм; 
• в изучении проблем непосредственно в самом журнале, 'ПО позво­
лило представить более четкую систему развиrия ЯЗЫЮl элекrронных 
журналов; 
• в исследовании национального издания, что является бесценным 
опытом для со::щания аналогов в Республике Татарстан; 
• в отсутствии моноrрафических исследований языка электронных 
журналов (типа трехъязычного журнала «АлТаБаш» ); 
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•в обосновании куль'l)'рологической значимости э.'1ектронного жур­
нала «АлТаБа~rо> как одного из элементов кульrуры татарской диаспоры, 
опреде;ооощего национальный характер и стереотипы коммуникативно­
го поведения субъектов в межкульrурно~t пространстве. 
Теоретическая значимость связана с тем, <rro исследование яВЛJ1ет­
ся определенным вкладом в изучение развпrия современной татарской 
публицистики, оно дает возможность расширить теоретические пред­
ставления о динамических процессах в современном татарском и рус­
ском языках. Материалы исследования моrут способствоваrь совершен­
ствованию языка и стиля электронных журналов. Основные положения 
и вЪIВОды коМIUiексного анализа моrут углубить и расширить исследова­
тсльску ю базу в области современных многоязычных масс-медиа. 
Прак1'ическая значимость исследования обусловлена возможно­
стью использования полученных результатов в практике вузовского и 
школьного преподавания филологического анализа текста лудожествен­
ноrо произведения, в разработке спецкурсов «Практическая журналисти­
ка>>, <<Лингвистический анализ художественного текста>>, специальных 
научных проекrов «Основ&ые векторы региональной лингвистикю) и др.; 
при чтении лекционных курсов по татарскому и русскому языка."1, по тео­
рии межкулыурной коммуникации, переводоведенюо; значимость иссле­
дования заключается и в том, что существует перспектива составления по 
его итогам справочника для сотрудников редакций э.'1еюронных журна­
лов. Автор исследования принимал непосредственное участие в переводе 
материалов элекrрошюго журнала «АлТаБаw> с русского на татарский, с 
татарского на русский языки. 
В ходе исследования были сформулированы и вынесены на защmу 
следующие положения: 
1. Электронный журнал как один из наиболее удобных и многофунк­
циональных сетевых СМИ 3-ro тысячелетия характеризуется определен­
ными специфичесl<Ю{и признаками, свойственными интернет-юданиям; 
международный элеюронный журнал «АлТаБаш» представляет собой 
полиязычное медиаи:щание со своеобразной струюурой и тематической 
направленностью. 
2. Многоязычные электронные и:щания (газеты, журналы) позволя­
ют осуществлять носителям татарсюго языка глубокое проникновение 
в куль'l)'ру другого народа, расширяют возможности акгивноrо исполъ­
зования иностранных юыков, <ПО является катализатором в углублении 
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знаний по родному языку и, вместе с тем, предпосылкой успешной адап­
тации личности в условиях иноязычного государства. 
3. Содержание статей в трехъязычном журнале «АлТаБаш» анон­
сируется через заголовок, который способствует фокусировке внима­
ния читательской аудитории на ключевых деталях изложенного со­
бытия и подготавливает сознание потребителя к восприятию инфор­
мации. Рассмотрение данных мини-текстов на лексическом, морфо­
логическом, пунктуационном и тематическом уровнях дает возмож­
ность оценить состояние лексической, структурно-функциональной и 
жанрово-стнлистической базы самого издания. Высокая номинативная 
плотность заглавий, реализуемая посредством заимствований (тюбе­
тейка, .майдан, нонсенс), лексических повторов (Елабуга, Елабуга, ти­
хий городок), цитат (И туган тел! И .матур тел) и активностью имен 
{lvfэйсэрэ, Айгуль, J(орим), свидетельствует о приоритетной концепту­
альной значимости отдельных смысловых полей в плане самоиденти­
фикации авторов статей. 
4. Иноязычная лексика, обнаруженная в контексте электронного про­
дукта, указывает на определенные язЬП<Овые процессы (rраммаrические, 
этимологические, лексические, семангические), происходиВIШ1е в ходе 
историчесmго развития русского языка, и является своеобразНЪIМ марке­
ром функционирования и:щания в иноязычном пространстве. 
5. В системно-уровневом отношении средства языковой выразпелъ­
ности в текстах электронных журналов полилокальны: они проецируют­
ся на лексическом (коннотация значения слова, идеолоrемы), стилисти­
чесmм (риторические вопросы, персонифиющия, сравнения, каламбуры, 
метафоры, оксюмороны, метонимии), текстовом и дискурсивном (напри­
мер, прецедентные феномены, заглавия) уровнях. 
Апробац11я 11 внедрение результатов нссдедовання. Основные 
положения работы обсуждались на ме»Щународных и всероссийских 
научно-практических mнференциях, в том числе: Ш Международная 
научно-пракrическая конференция «Современная фило;югия: теория и 
npaкnuca» (Москва, 2010), Ш Всероссийская тюрколоmческая научио­
практнческая mнференция «1iорmлогия ХХ1 века: исследования и проб­
лемы» (Елабуrа, 2010), VПl Международная научно-практичес)(ЗJI mн­
фереIЩИЯ (Гаrанрог, 2010), Российскаи научно-пракrическая ю:шферен­
ция «Проблемы развития региональной экономики, истории и кулъту­
рьD> (Уфа, 2010), МеждунаfЮдная научно-практическая конференция 
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«СеделънИI\Овские 'Пения. Полиязычие: современное состояние и пер­
спективь/}) (Павлодар, 2011). Результаты исследования неоднократно до­
кладывались на заседаниях кафедры русского языка и fl."Онтрастивноrо 
языкознания Филиала Казанского (Приволжского) федерального универ­
ситета в r.Елабуrа. Всего по теме исследования опубликовано 10 статей 
в научных сборниках, в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных 
ВАК Российской Федерации. 
Струtt:тура и объем работы определяются се исследовательскими 
задачами и целью, отражают основные этапы и лоrику исследования. 
Диссерrация состоит из введения, трех основных rлав, заключения и спи­
ска использованных источников. Работа объемом в J 51 страницу вкточа­
ет список литературы из 208 наименований. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновываются выбор темы, ее аюуальность, опреде­
JUООТСЯ объект и пред.\lет исследования, формулируются цель и задачи ра­
боты, положения, выносимые на защиrу; отмечаются новизна получен­
ных резулътшов, теоретическая и практическая значимость диссерrации, 
характеризуются методологическая база и методы исследования, приво­
дятся данные об апробации результатов работы, описывается структура 
ди:ссерrации. 
Первая глава «Теорешческие основы исследования электрон­
ных журналов, издающихся на татарском и русском языках)) состо­
ит из трех параrрафов, каждый из которых раскрывает в теоретическом 
плане состояние изученности элекrронных журналов; даются определе­
ния базовым понятиям и рассмаrриваются примеры многоязычных се­
тевых СМИ. Выделены и систематизированы понятия, затрагивающие 
сферу функ11,11онирования электронных изданий. и н.1 примере электрон­
ного журнала «АлТаБаm>) представлена струю:ура и коммуНИl\аI'Ивно­
прагматическая направленность современного полиязычного электрон­
ного журнала. 
В рамках первого параграфа «Электронные журналы в простран­
стве интернет-языка начала XXI века>> элекrрониый журнал рассма­
тривается как один из динамично развивающихся и современных ви­
дов сетевых СМИ. Особенно это заметно на фоне «всемирной паути­
нw> - инrернета, который стремиrельно входит в повседневную жизнь 
индивидуума. 
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Вопрос об электронных СМИ не раз поднимался российскими ис­
следователями. Стоит отметить труды А.А Грабелъникова, С.Г. Корко­
носенко, Я.И. Засурскоrо и А.И. Акопова, в которых rоворится о спец­
ифике формы сетевых изданий, об их собственном языке. Л.А. Коха­
нова и А.А Калмыков опубJlИковали несколько совместных работ, в 
них они подробно останавливаются на действовавших и действующих 
интернет-изданиях, сформировавших сетевую прессу России и оказы­
вающих влияние на тенденции развития в сетевых СМИ. Их работы 
наиболее полно описывают персоналии в мире современных сетевых 
СМИ, классифицируют деятельность основных интернет-сайтов по пе­
риодам. 
Далее в работе особо отмечается, что с ростом компьютеризации на­
селения и увеличением видов средств связи, а также блаrодаря доступно­
сти, электронные журналы иrрают все более важную роль в жизни обще­
ства как средства для получения необходимой информации в струюури­
рованном виде. 
Кроме того, здесь описываются особенности н преимущества элек­
тронных изданий над печагными аналоrами; представлена обзорная ин­
формация о крупнейших международных мноrоязъrчных журналах. 
Авrором проводится мысль о том, что современные международные 
электронные журналъ1 иrрают оrромную роль в объединении, духовно­
культурном обоrащенни, беспрепятствеmюм общении и знШ«)мстве рос­
сийских соотечественЮ{l(()в друr с друrом, и о том, что для двуязычноrо 
пространства эти журналы имеют особую значимость. 
В параrрафе <<Двуязычие и полнлингвизм как основные принци­
пы функционнрован11я электронных изданий)) уточняются и rонцеп­
туализируются такие языковые явления, как билингвизм и полилинrвизм. 
Рассматривается узкое и широкое понимание двуязычия и полилинrвиз­
ма, разrраничиваются их виды. 
Данные языковые явления в исследоваюш демонстрируются на 
примере сеrменrов работы средств массовой информации Татарстана. 
Утверждается, чrо мноrие республиканские СМИ также билинrвиалъны 
и занимаются подrотовrой информации и друrих материалов как на рус­
ском, так и на татарсrом языках. К примеру, большинство rазег и жур­
налов, таких, как «Серебряный колокольчик / Кемеш кын,rырау», «Чел­
нинские известия / Ш~hри ЧашiъD>, «Светлый путь / Якты Юл», «Мензе­
линск / МИНЗ:)л~», «Новая Кама>> / «Яца Кама>>, «Алабуга нуры» / «Вечер 
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Елабуги», «Идею> / «Волга», «Татарстан», «Скорпион/ Чаяю> и т.д., пред­
ставляют собой идентичные по содержанюо издания на двух языках. 
Подчеркивается, что многоязычные электронные издания (газеты, 
журналы) позволяют читателям осуществлять глубокое проникновение 
в культуру другого народа, расширяюг возможности активного использо­
вания иностранных языков, что является предпосылкой успешной адап­
тации личности в условиях иноязычного государства. 
В диссертации указьшается, что данные принципы функционирова­
ния электронных СМИ в большинстве случаев достигаются путем пе­
ревода. Редколлегия многоязычных электронных журналов использует 
для перевода материалов существующие дву- и трехъязычные электрон­
ные словари («Татарско-русский большой с.1оварь»: l1ttp://radugaslov.m; 
«jkreщ:c on-line tatar-rus-tatar siizlege»: http://suzlek.ru; «Татарско-русский 
онлайн-словарь»: http://tatar.eu5.org; «Русско-татарский онлайн-словарь»: 
ht1p://www.xatasiz.coш; «Татарско-русский словарь новых слов и новых 
значений»: l1ttp://ww\v.tatarlar.m; «Комплексный Автомагический Уни­
версальный Мультилексемный Словарь КАМУС»: http://sites.google.coш/ 
site/tatamame) и стремится делать перевод не всего журнала целиком, а 
отдельных рубрик, статей на общую тематику. В заключение сообщается 
о том, что с помощью дву- и многоязычных электронных журналов, при 
наличии доС'I)'па в ИIПернет, у тодей с ограниченными ресурсами (фи­
нансовыми, политическими, социальными, физическими идр.) появляет­
ся возможность знакомиться с далекими и экзотически!'.m странами, по­
лучать доступную и содержагельную информацию на родном языке. Кро­
ме этого, издаЮ1е мноrоязычных электронных журналов и газет («Мина­
реп> (Украина), «АлТаБаш» (Германия), «Ватандаш / Соотечественник» 
(Башкирия), «Летувос тоторяй» (Литва) об истории, языке и культуре раз­
личных народов способствует у1<реплению толеранrности и взаимопони­
мания между народами, что является одним из важных факторов обеспе­
чения стабильного и мирного развития современного мультикультурно­
rо общества. 
Особенности развития многоязычных электронньtх журналов про­
слежены на примере межцународного журнала «АлТаБаш»». Раскры­
тию этих особенностей посвящен раздел <<Истор11я создания журна­
ла 11 коммуникат11вно-n1)аrматические особенности подачи матери­
алов эдектронноrо журнала «АJIТаБаш», где исследовательское вни­
мание направлено на ознакомление с историей созцания, струк:rурой, 
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тематической направленностью, читательской аудиторией трехъязычно­
го электронного журнала «АлТаБаш)) . 
Название журнала представляет собой смешанную аббревиаrуру, об­
разованную поср<Щством сосдинеНИJI начальНЪIХ частей JJJJYX слов и сло­
ва : «AJD> - сокращение r.rrapcIOJй лексемы Алмания, чrо в пере.воде на рус­
ский язьпс означает 'Германия', «та» - сокращение слова татары и «баш», 
в переводе с таrарского на русский значащий 'начало' . Таким образом, со­
держание ле~«:емы «АлТаБшm> с.лецующее: 'таrарсюе начало в Германии'. 
Элеnронный журнал налаживает СВ11ЗИ с друrими зарубежными 
диаспорами татар: с соплеменнИI<ЗМи в Финляндии, Канаде, Японии, Шве­
ции и мноrих друrих странах. В параrрафе ВЫЯВЛ.llЮТС.11 I<Dммуникативно­
прагматкческие особенности подачи маrериала Оrмечается, что сеrод­
ня. «АлТаБаш» ведет активную ра6О1у над со:щанием своеrо перманентно 
действующего сайта. Эrо будет мавный переход от элекrронноrо и:щания, 
в юrором общение с аудкrорией было ограничено, к непрерывному кон­
таюу на сайте благодаря современным технолоrИJ1М. 
Во второй rлаве (сЭтимологические н семаитнко-тематическ11е 
группы лексик~~ электронных журналов)> проведен mшгвостилистиче­
ский анализ текстов, рассмотрена заимствованная лексика и исследова­
ны заглавия международноrо журнала «АлТаБаш» на леJ<СнчесЮJм, мор­
фологическом, пунюуационном и тематическом уровнях для выявления 
наиболее интересных с научной точки зрения функциональных особен­
ностей элекrронноrо издания. 
В первом параграфе (illексико-семаит11ческ11е и тематические ха­
рактер11стики имен в текстах: линrвостилистический аспект» дается 
представление о лехсиm-тематических блоках, которое позволяет опре­
делить факторы, ВЛИJ1Ющие на формирование тематических предпочте­
ний, и выявиrь аюуалъиые для языка данноrо журнала rруппы слов . 
В результате сплошной выборки в анализируемых текстах журнала 
«АлТаБа~m> была вЬV1ВЛеиа 141 лексичесl<ЗJI едИIПlца (самые частотные 
имена), состоящая из самостоятельных лексем и неI<ОТОрых словосочета­
ний с именем-главным mмпонентом. Выделенные субстантивные лекси­
ческие единицы были разделены на 4 неравные по mличеству входящих 
в ни.х леtсеем тематические группы: 
l . Артефакrы: 
•наименования 6mод И !]род.УКfОВ ПИТЗНИ.11: лапша, ЧОК-ЧОК, бе.ляшu, 
сборная каша, печенье и т.д.; 
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• наименования одежлы и цредметов бъrrа: вышитое полотенце, тю­
бетейка, национш~ьный 1...-остюм, 1<.увшин и т.д. 
2. Социофакrы: 
• наименования учебных заведеш1й и предметов. связанных с наvкой: 
японский язык, вуз, факулы11ет, заочное отделение, университет, лати­
ница ит.д.; 
• наименования человека по роду занятий или занимаемой д0лжно­
сти: профессор, доктор наук, студент-заочник, декан, первт."урсни-,.:, учи­
тель и т.д.; 
• наименования ЖИЛЬL'< построек и населенных пvнкrов: вокзал, де­
ревня, подвал, замок и т.д.; 
• наименования социальных. политических. экономических явлений 
и процессов: народные явления, мэд:ж:лис, сабантуй. депортация и т.д.; 
• наименования общностей. объединений mодей по цринаплежно­
сти к оцределенной партии. взгЛЯдам: контрреволюционная организация, 
польско-литовская татарская 11нтелл11генция, казанские тюрки и т.д.; 
• наименования органов власти и цредметов. связанных с захоном: 
апелшщионный суд, туреЦk"Ое посольство и т.д.; 
• наименования Q1))'ЖИЯ и явлений. связанных с военными действия­
ми: сирена, взрыв, оружие, повестка, фронтовые письма, бой, тыл, ок011, 
контузия, оборона и т.д. 
3. Мешифакты: 
• наименования человека по роду занятий и предметов из сферы кулъ­
mц;. поэт, творчество, баянист, стихи, сказю1, искусство, ж:ивописец 
ит.д.; 
• наиr.Iенования культvрных сооружений: Больиюй концертный зал, 
Казанский государственный университет. Театр оперы и ба~ета, кон­
серватория, иtкола искусства и т.д.; 
• наименования п;редметов. связанных с искусством: фортепитю, 
саксофон, композиция, картина, музыка. 
4. Нmурфакты: полночь, туман, утро, природа, рассвет и т.д. 
Результаты проведенного тематического деления показали, что наи­
более мноrочисленными и акrуальными явЛ11ЮТся rруппы слов, раскры­
вающие жизнь и традиции таrарскоrо народа, а также лексемы, связан­
ные непосредственно с военными действиями. 
В ходе исследования были также обнаружены и вычленены следую­
шие типы онимов: антропонимы - личные имена. фамилии, псецдонимы 
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(Венера, Адем, Мубарякова. Аринбасарова, Бердыбек, Зигфрид, Нэсур, 
Акмума, Дэрдмэнд и др.); топонимы - астионимы, хоронимы, урбано­
нимы (Поl(Лонная гора, Президи}'}.1 Jv!CPC. Кры.J.1, Республика Татар­
стан); другие названия -уm1ЮUJЪные искусственные сооружения и объ­
екrы, объединения, фестивали, конкурсы, художественные произведения, 
радиовещательные и печаrиые органы (Jvfеждународный совет соотече­
ственников, фестивWlь «Русская песня", Всемирный конгресс татар, за-
8Qд «КамАЗ», газета «Вечерняя Алма-Ата)), Татарстанская республи­
канская интернет-газета «lntertat.ru»). 
Линrвостилистический анализ позволил уточнить некоторые вопро­
сы, связанные с ндеолоrической направленностью журнала «АлТаБаш». 
В связи с тем, что у неrо тах называемая «этническая направленность» 
- тюрf<О-таrарская, в основном с целенаправленнЬL'd: акцентом на таrар, в 
текстах наблкщаеrся употребление большого количества тюрf<О-арабских 
имен и фамилий. Обилие же топонимов и друrих названий имен соб­
ственньrх объясняется., прежде всего, тесным сотрудничеством журнала с 
зарубежными диаспорами татар. 
Итак, в ходе исследования выяснилось, что основным тематическим 
блоком данноrо журнала являются так называемые артефакты и социо­
факты, что еще раз подтверждает мысль о том, что анrропоцентризм (об­
ращенность к человеку) отражается на всех уровнях язьпса и речи, в дан­
ном случае - в тематичесf<Ом рисунке стаrей электронного журнала. 
Второй параrраф «Заимствованная лексика как особый корпус 
текстообразующих единиц в трехъязычном журнале)) является од­
ним из кточевых в исследовании, так 1<ак в нем анализируюrся лексlfl(О­
стилистические особенности языка элекrронноrо и.здания, определяют­
ся объем и тематический состав иноязычных слов, выделяюrся основ­
ные аспекты функционирования заимствований в русскоязычных статьях 
о таrарсmй жизни в элекгроииом журнале «АлТаБЗUD>. 
Вся иноязычная лексика pyccmro языка, обнаруженная автором в 
текста.'< журнала, подразделяется на две rруппы: 
l. Освоениые заимствоваиия. 
П. Неосвое1П1Ые заимствования: 1) эюотизмы; 2) икrернационализ­
мы; З) ивоЯЗЬIЧИЫе вкрапления. 
В анализируемых текстах было выявлено более 400 заимствованных 
лексических единиц, состоящих из самостоятельных лексем и отдельных 
словосочетаний. Этимологический анализ выделенных слов позволил 
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распредеmпь все заимствования, ю:rrорые встретились на страницах ука­
занного выше журнала, по языку-источнику на 5 групп, при этом этимо­
логический подход сочетался с семакrической классификацией, то есть 
слова бьum разбкrы по тематическим блокам. 
Проведенное исследование позволило определкrь источники данных 
заимствований (немецкий, английский, французский, итальянский, тюрк­
с1шй, арабский, греческий, латинский и польский языки). Например: 
1< .•. Праздник Сабантуй - .это кулыпурный перфоманс совери1енно 
особого рода, его празднуют во всех уголках Татарстана ... >1; 
1< •• А в зале уже зазвучали плясовые ритмы, и красавицы-девушки за­
кру:ж:ились с лихи.1.1и джигитами в прекрасном танце ... >1; 
« ... Приступая к выпуску этого номера, мы, честно говоря, не ож:и­
дали, что предыдущий выпуск вызовет такой большой резонанс". >1; 
« ... Праздник начинается 1 Шавваля и длится 3-4 дня". 11. 
Рассмотренные примеры позволяют зажлючитъ следующее: ис­
пользование иностранных слов в современном электрQнном техстовом 
поле весьма зажономерно и связано в первую очередь с современными 
социально-кульtурны\111 процессами. При этом подчеркивается, что ис­
пользование заимствованных слов получается продуктивным, если оно 
способствует улучшению понимания мысли и nомоrает найти общий 
язык с аудиторией или собесеДНИЮ)м, в ЮJнкретном случае - с читате­
лем. То, что в текстах «АлТаБаша» заимствованные слова занимают при­
мерно 5-20 % всех употребленных слов, вполне естественно, ибо жур­
нал и:щается в центре Европы, печаrается на трех языках. Большинство 
авrоров - трилинrвы, н ОIШ несвободны при оформлении своих мыслей 
от ино.язычнъLх вкраплений. Тем не менее, следует констатировать: язык 
журнала досrупен и прост, читается лerIOJ, свободен от лишних «новей­
ших» заимствований, I<ОТОрые обнаруживаюrся в устной речи современ­
ной молодежи. 
В третьем параграфе «Заглавия как иини-текt::ты в электронных 
журналах)) проводится ЮJшеш-анализ заглавий изучаемого сетеооrо 
продуЮ'З. Для их исследования в журнале «АлТаБаш» авrор придержи­
вался своеобразной модели анализа, которая способствовала раскрьmuо 
языковых и функциональных особенностей элежтроююго издания. Ана­
лизу были подвергнуты заrоловки 14 номеров журнала «АлТаБаm>>, из­
данных в период с 2006 по 2010 п: Всего было отобрано 96 заголовmв. 
Ниже приведена табтща 1, демонстрирующая результаты исследования. 
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Критерии Компоненты анализа % соотношение 
ана.пиза 
Общественно-поmпическая 26 
Духовно-нравственная 5 
Тематические Историческая 41 
предп:О'ПСНИЯ 
К улыурно-образовагелъная 17 
Развлекательная (лнrераrурная) 11 
Заимствования 10 
Иноязычная Онимы 5 
лексика Эхзотизмы >1 
Варваризмы l 
Имена существительные 70 
Имена прилагательные 17 
Месrоимение 4 
Чаете речная Имена числите.'IЪные >1 
представленность Наречие 2 
Глагол 5 
Междометие 1 
Частш~:а >1 
Одно1<0мпонентные 5 
Состав ДвуХI<ОI>шонентные 35 
I<ОМПОНеНТОВ ТрехкоI>mонентные 20 
Мноrо1<0мпонентные 40 
Восюпщательный знак 17 
Вопроскrельный знак в скобках 1 
Запятая 7 
Пункrуационная ТИре 21 оформлеIШость 
Двоеточие 23 
Кавычки 12 
Многоточие 19 
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Табл. 1. Модель анализа заголовков международного элеюронного 
журнала «АлТаБаш» 
Эrимолоrический анализ извлеченны.х методом сплошной выборки 
слов из заголовков позволил распределить все 'JаИмствования, I<ОТорые 
встретились на страницах исследуемого журнала, по языку-источниху на 
7 rpyrm. (См. табл. 2). 
Таблица 2. ЯзЫ1<0вая принадлежность заимствованных слов из заго­
ловков стагей в электронном журнале «АлТаБаш>> 
Язык % Примеры 
заимствования соот11ошеuпе 
Немецкие татары на dю{2J!..мах 
соотечественн11Ков в Каза11и; 
Гееол.ьдика литовск11.r татар; 
между иниииаиией tl заветом: 
обрезание как обряд в рапнеD 
Латинский 36 11стории человечеспюа; Казанский университет в гостях у свободного 
vнивееситета; Мусульмане в Литве: 
.ме:жду эмиграцией и обновлением; Х 
конференция по ориенталиспшке в 
Киеве; ТатарС1<:ий акцент в Лейпциге; 
Генеральная {!f.neтt11J.UЯ и др. 
Его Величество король баям: 
Немецкий осман в Крыму: Мехмед 
Али Паша; Уланы: Славные 
Тюркский 23 страницы истории; Не только для книгочеев и любителей ностальгии: 
Интернет-букинист; Сабантш -
2009, Крым: V курултай кры.мсЮJх 
татар 
Осенние мелодии татар; 
Доклад в институте Академии 
Греческий 13 наук РТ. BOLGAR DAWLAT 
TAJUx-ARfiтEКТURA MUl.Il..Y 
ZAPOf.'EDNiйJ и др. 
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Ренессанс крымских татар; TaтaJr 
ский брШU1иаюп пт:оряет .музыкаль-
Французский 13 ный Олимп; Сюрпризы Сабпнп~vя в Германии; Ал.мания Сабантуе сюр-
11ризлары; Открытие нового fflQ!!!l: 
Я71а сезон ачьu~ды и т.д. 
Гармоничное проииюе христианства 
и ~: ~ух тер11имосп1и и мирное 
сосуществование у татар в период 
Зwютой Орды; Рамадан; Первая 
Арабский 5 .111ечеть нп востоке Берлина: . wежду 
действительностью и ~У<~vщи,w; 
Берлинньщ кэнчыгышгында беренче 
,wгчете: чынбарлык белэн k"UJ/iJЧЭK 
арасында 11.6. 
Не mWIЫ«J для книгочеев 11люб11телей 
Анпшйский 5 ностальгии: Интернет-букинист; В 
лифте. 
Итальянский 5 Гала-концерт KOHkypca PRIX MONТBLANC; Браво. 1ifyca. 
Исследование заглавия как мноrофункци:оналъноrо образования осо­
бой струюурной и жанрово-сrнлевой организации позволяет лрийrи к 
ва~:воду о rом, что заголовок является неотъемлемой частью статьи и спо­
собствует изучению различных процессов в системе интернет-языка. 
Третья rлава «Способы и С()едства эскалации языковой экспрес­
сии как стилистичес1,оrо пр11ем~> состонr из двух параграфов, rде на 
основе теоретичесIФй базы представлен понятийный апnарат катеrо­
рюt эю;прессивности, рассматривается специфика реализации едЮfИц 
эмоционалъно-эю;прессивной лексики в журнальных статьях, показаны 
особенности во:щействия выра.зиrелъных средств на читатедя. 
В naparpaфe ~«Катеrор1~я экспрессивносrи в художественно­
публнц11стическом д11скурсе сеrевьп СМИ)) определяется ~юль .яЗЪU<О­
вой экспрессии как важнейшей стили.стичесI<Ой категории, IФrорая наибо­
лее ярко представлена в rазетно-журналъной публицистИJ<е и ВО:\действу­
ет на потребителя информационного продукта, вызывая определенные 
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чувства, эмоции, пос~упки. 
Оrмечается, чrо экспрессия в текстах элекrронных СМИ может осу­
ществляться как готовыми внеконrекстуалънъrми выразительными сред­
ствами, так и общеупотребительной лексикой, синтаксическими кон­
струкциями, средствами словесной образности и т.д. 
Материалы параграфа «Специфика использован11и изы:ковы~ 
средств в международном журнале «АлТаБаш>> раскрываюr ЯЗЫI<Овые 
ресурсы, из которых извлекается материал для со:щания э1<епрессии. 
При исследовании номеров элекrрониого журнала «АлТаБа1rо> было 
обнаружено более 600 лексических единиц, которые имеюr экспрессив­
ную окраску. Анализ собранного маrериала позволил выявить следую­
щие виды экспрессивных слов: 
l) экспрессивные простореЧЮ1 и разговорная лексИI<а преднаме­
ренного шутливо-имитационного употребления (« ... Моппа11 isan ftga 
alsam, йtеrдт, d6mekterдт ml ~ICJ.111flq malqvm!" Dдmekterdm.1 Otertim §Ul 
та/аут!.. ''jf<e/e » а/1р qaytqaп Ьit, уйпsеz! .. »: « ... В следующий раз пами­
рать будеиtь, и глазам не моргиу! .. »); 
2) фразеологизмы и крышпые выражения (« ... Нас встречали с распро­
стертыми объятиями ... 11; « ... 'Птеrпе gizиmda sugarg,a .• ~oflarmasqa.1 .. >>: 
« ... Ютт ferek a~af cime~ hirmas. di/ar ... »); 
3) диминутивы (« ... родной язык KGКJlJ!!Ш!llS. течет."»;« ... Девятнад­
цатилетняя Жанна, как птичка. порхает по дому ... » ); 
4) интеръективы («Вни.мание! Татары в Европе!»; i<Беаво. Муса.111); 
5) элементы выразительного синтаксиса {<i ... Как ж:ивут татары 
вдаF/и от родины? Чем они дышат? .. »: i<Нам, татарам". » ); 
6) средства словесной образности {<iСердечная встреча в i<Венс11.vм 
лесу», <iПyutюtн татарс11.vго народа», i< ... Шипение разгоряченного жира, 
принявщего перемячи в свои :жаркие объятия, вреА1енами заглушало го­
лос хозяйки на диктофонной записи ... »); 
7) прецедекrный текст и циm:rы ((<Западное образование - мой ключ к 
пони.манит> (Инrервью с Реrююй Валеевой); «Немецкий язык в консти­
туции - дурацкая идея без Q~его» (Высказывание Торстека Донклера): 
- литературные цкrаты-реминисценции, названия произведений н т. 
д.: Путеzиествие из Берлина в Петербург; 
• видоизмененные высказывания ученых, политиков, деятелей куль­
туры и т. д.: <iТатары: только правда и ничего, кроме правды; «Кто, если 
не я?»; 
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- измененные названия теле- и видеофильмов, фра.1ы из популярных 
фильмов и телепрограмм: Добро пожаловать, или посторонним вход 
воспрещен; Вся ее жизнь -- игра; Это сладкое слово - свобода; 
- трансформированные крылаrые выражения : Сабантуй и в Африке 
Сабантуа; 
- цитаты, в том числе транс~юрмировгнные, из популярнъLх песен: 
<<Родной язык-
Свяпюй язык!'> (Г Тукай); 
((Не надо мне земли иной ... '>; 
((На братс1'.."1JХ могидах не ставят крестов11 и др. 
Анаr~из исслецуемоrо материала позвоJ1J1ет подчеркнуть. что в язы­
ке средств массовой информации идет активный процесс экспрессивиза­
ции . Кроме тоrо, в условиях информационноrо рыюса и борьбы за ауди­
торшо форме подачи информации уделяется намноrо большее значение, 
чем содержанюо, и экспрессивная лексика иrрает важную роль при по­
строении ярких, броских заrоловков, возбуждающих читательский икrе­
рес. 
Непосредственный анализ лексических единиц также позво.'Пl,1 сде­
лать ряд интересных в научном плане выводов. 
Во-первых, подверrаясь переносно-образноыу переосмыслешоо, сти­
листически функциональные группы .лексики (терминолоrия различных 
отраслей знания и человеческой деятельности, науки и истории, иноязыч­
ная лексика, разrоворная и просторечная лексика, стюmстические сред­
ства языка, тропы и фиrуры речи, цитаты, междометия, фразеологизмы 
и устойчивые словосочетания) приобрели определенный заряд экспрес­
сии, который в зависимости от контекста, поддержанный друrими сред­
ствами, проявляется весьма эффективно. Например: 
«Радио «Азатлык: элю вам не utтрамбергские _1лиш1; 
((Тестирование принцесс в галерее Лаврm>. 
Во-вторых, образные средства состаwuпот основу экспрессивньtх 
фактов, имеющихся в языке электронных журналов (по сравненюо, на­
пример, со словообразовательными или текстово-струюурными). Про­
цесс создания экспрессии при помощи образных средств закточается во 
внедрении лексики определенных стилисnurо-фун.кциональиых групп 
в полотно журнального изложения, необычноrо для конкретной лексе­
мы, однако приемлемоrо из-за ассоциаций по сходству или контрасту. 
Например: 
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« ... ажурная белая мечеть ... »; 
(( ... блестящие сJювно маслины глаза ... ». 
И, наJ<Онец, в-третьих, языковая экспрессия в текстовом поле элек­
тронного журнала «АлТаБаш> служит базовым маrериалом д,1Я созданих 
новых, неожиданных образов, языковой иrры на страницах элекrронных 
изданий. Все это, безусловно, привле1mет внимание потребительской ау­
дитории. К примеру: 
Л.fузыка цвета и цвета музыки; 
Гузгль Курмай покорила Урмай. 
В зак.111оченн11 диссерrации обобщаюrся результаты проведенно­
rо исследования, делаюrся вЬIВОды о специфихе языха полИJ1ИНГваль­
иых элекrронных журналов и обосновываюrся перспекrивы дальней­
шего развитии темы, в частности перспекrивный ресурс видится визу­
чении особенностей перевода с одноrо язШ<а на друrой; в исследовании 
пронихновения элементов интернет-языка в текстовое пространство мно­
гоязычных журналов. Исследование ЯЗЫЮi мультилинrвальных изданий 
предусмаrривает решение ряда проблем, тахих, ках полноценное разви­
тие, сохранение и популяризация русскоrо н татарскоrо язъrков не толь­
ко в иноязычном пространстве, но и в Республике Татарстан и в России в 
целом, повышение языковой компетенции читаrельской аудитории и т.д. 
ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
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